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KÄÄRIKU 2002 
Raamatukogude talveseminar 25. - 26. veebruar 
KAVA
 
ESMASPÄEV, 25. veebruar 
Raamatukogude üldküsimused 
Päeva juhib Mare Ilus 
 
13.00 - 14.00 Saabumine ja majutus 
14.00 - 15.00 Lõuna 
15.00 - 15.50 Ülevaade elektroonilisest teadusinformatsioonist.  
eIFL projekt 
 Marika Meltsas (TÜR) 
15.50 - 16.00 Kohvipaus 
16.00 - 16.30 Standardiseerimise töörühma tegevusest 
Endla Sandberg (RR) 
16.30 - 17.00 Raamatukogustatistika. ISO 2789 kavandatavad muudatused ja täiendused. 
 Anu Nuut (RR) 
17.00 - 17.45 Referentuur.  
Raamatukogu ja kasutaja suhte mudel, kogude arenduse aspekt 
 Kärt Miil (TÜR); Ülle Talihärm, Mihkel Volt (RR); Gerda Koidla (TTÜ) 
17.45 - 18.00 Kokkuvõte päevast 
 Mare Ilus (TÜR) 
18.00 - Õhtusöök, saun 
 
 
 
TEISIPÄEV, 26. veebruar 
ESTER 
Päeva juhivad Riin Olonen ja Ülo Treikelder 
 
08.00 - 09.00 Hommikusöök 
08.00 - 12.00 Suusatamine ja värske õhk 
ESTER/INNOPAC töörühmade koosolekud; ELNET töörühmade juhid 
12.00 - 12.30 Ülevaade ELNET Konsortsiumi tegevusest 
 Mihkel Reial, Riin Olonen (ELNET) 
12.30 - 14.00 Millennium.  
Plaanid 2002 - komplekteerimismooduli juurutamine, laenutusmooduli 
ülemineku ettevalmistamine 
 Riin Olonen, Ülo Treikelder (ELNET) 
14.00 - 15.00 Lõunasöök 
15.00 - 16.30 ESTER Päevaprobleemid - perioodika lisad, artiklite andmebaas, ülevaade 
keskraamatukogude liitumisest jm 
 Riin Olonen, Ülo Treikelder (ELNET) 
16.30 - 16.45 Kohvipaus 
16.45 - 17.15 Kokkuvõtted 
 Riin Olonen, Ülo Treikelder (ELNET) 
